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Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas limpahan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 
“Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui Model Tutorial 
Berbasis Kebutuhan (Penelitian pada Siswa Kelas X di SMK Negeri 3 Cimahi). 
Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad 
SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. 
Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah 
Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Penulisan tesis ini 
terdiri dari lima bab yang berisi pengembangan media pembelajaran bahasa 
Indonesia melalui model tutorial berbasis kebutuhan. Penulis mencoba untuk 
mengembangkan media pembelajaran melalui model tutorial didasarkan analisis 
kebutuhan siswa terhadap minat belajar bahasa Indonesia dan media pembelajaran. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat banyak 
kekurangan, baik dari awal analisis kebutuhan, pembuatan media maupun hasil 
pengembangan media. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis 
menyampaikan permohonan maaf terhadap hasil yang kurang memuaskan serta 
ucapan terima kasih kepada bapak, ibu maupun saudara yang telah ikut 
mengoreksi, membantu, dan mendukung dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, 
semoga kebaikan tersebut tercatat dan menjadi ladang amal saleh oleh Allah SWT. 
Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi para 
pendidik maupun para pembaca. 
      Bandung,    Januari 2017 
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